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зменшення або збільшення витрат. 
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Сучасна ринкова економіка висуває нові вимоги до якості продукції, що 
випускається. Це пов’язано з тим, що Україна намагається збільшити ринки 
збуту й вийти на міжнародний рівень. У сучасних умовах зусилля виробничих 
підприємств спрямовані на задоволення попиту споживачів, які в свою чергу, 
керуються якісними характеристиками товару. Управління якістю є однією з 
ключових функцій як корпоративного, так і проектного менеджменту, основним 
засобом досягнення та підтримки конкурентоспроможності будь-якого 
підприємства. 
Якість продукції належить до числа найважливіших критеріїв 
функціонування підприємства в умовах відносно насиченого ринку і переважної 
нецінової конкуренції. Підвищення технічного рівня і якості продукції визначає 
темпи науково-технічного прогресу і зростання ефективності виробництва в 
цілому, робить істотний вплив на інтенсифікацію економіки, 
конкурентоспроможність вітчизняних товарів і життєвий рівень населення 
країни [1]. 
У зв’язку з посиленням тенденцій глобалізації ринку виникає нагальна 
потреба в побудові новітніх систем управління якістю продукції на вітчизняних 
підприємствах. На прикладі, Сумського приватного підприємства, виробника 
машинобудівного обладнання, ««ТРІЗ» ЛТД ООО (Товариство Реалізації 
Інженерних Задач)» проаналізуємо систему управління якістю продукції, яка 
виступає чинником безпеки підприємства. 
На даному етапі, на підприємстві тільки впроваджується система 
управління якістю продукції, яка ґрунтується на ідеях TMQ та приймається 
міжнародний стандарт ISO серії 9000 [2]. 
Система управління якістю на підприємстві - це не можливість виробляти 
найкращу та найбільш конкурентоспроможну продукцію, а можливість дати 
гарантію, що якість виготовленої продукції є стабільною та зорієнтованою на 
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споживача [2]. Всі стандарти статичні, хоча і можуть удосконалюватись та 
змінюватись відповідно до вимог якості, але для того, щоб залишитись на ринку, 
підприємство «ТРІЗ» змушене випереджати вимоги стандартів, і в цьому йому 
допоможе робота за принципами TMQ. 
Система загального управління якістю TMQ являє собою не просто підхід 
до організації процесів планування, забезпечення та контролю якості продукції 
фірми. Основні положення концепції ТQМ, які були запропоновані на 
підприємстві «ТРІЗ», можна висловити наступними тезами [3]: 
1) Визначальна роль керівництва у заходах з 
реформування/реструктуризації підприємства на основі принципів ТQМ. 
2) Основна увага – замовникам. 
3) Стратегічне планування. 
4) Підготовка та навчання персоналу. 
5) Управління процесом. 
6) Якість постачальників. 
7) Інформаційна система. 
8) Кращий досвід. 
9) Постійна оцінка ефективності роботи системи управління якістю. 
Основні елементи управління системи якості продукції, які мали початок 
розробленню на підприємстві «ТРІЗ», показано на рис.1 
 
 
 
Рис. 1 – Основні елементи управління системи якості 
На мою думку, на підприємстві з метою контролю якості продукції на всіх 
етапах виробництва, необхідно створити чітку комплексну систему якості, яка 
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була б чинником безпеки підприємства. Упровадження системи управління 
якістю, що відповідає міжнародному стандарту ISO, серії 9000, дозволить 
підприємству: 
 Поліпшити імідж та зміцнити репутацію; 
 Підвищить задоволеність замовників; 
 Проявить ефективність існуючої системи управління якістю; 
 Забезпечить гнучке управління підприємством, спростить й 
прискорить процедуру взаємодії з замовниками, скоротить брак, виробничі 
витрати тощо; 
 Підвищить прибутки; 
 Поліпшить організацію управління підприємством. 
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Процеси євроінтеграції в Україні вимагають нових інструментів 
корпоративного управління, які базуються на використанні інформації стосовно 
різноманітних сторін діяльності суб’єктів господарювання. Інтегрована звітність 
є новим таким інструментом, який в найближчій перспективі забезпечить 
ефективну взаємодію компаній з фінансовими ринками та широким колом 
зацікавлених сторін. 
Інтегрований звіт забезпечує користувачів як фінансовою, так і 
нефінансовою інформацією про досягнення компанії, її стратегію, стилі 
управління з економічної і соціальної точок зору, роблячи акцент на 
взаємозв'язках між цими аспектами.  
В лаконічній формі інтегрована звітність містить відомості про актуальну 
інформацію корпоративної стратегії, бізнес-моделі і умови, в яких працює 
компанія. Також представлена інформація, що дозволяє краще зрозуміти 
труднощі і ризики, з якими компанія стикається при досягненні своїх 
стратегічних цілей, отже є змога оцінки стійкості бізнесу в короткостроковій, 
середньостроковій і довгостроковій перспективі [1]. 
Значного розвитку концепція інтегрованої звітності отримала із створенням 
